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cuyos :n créditos, con las mencionadas rectifícacíonos, 1'3-
eíenden á 3.80(-)'71:l pesos por el capital rectificado de los
mismos. y á 768'86 por los intereses devengados, en junto á
4.575'(-)5; de cuya cantidad, deberá abrnarse á los interesa-
dos el 35 por 100 en metálico. ósea 1.601'32 pesos, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de
1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real orden
lo digo <1; V. ID. para los efectos correspondientes; acompa-
ñándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los urtícu-
los 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 18m. un
ejemplar de dicha relación con los documentos [ustiflcati-
vos de 108 créditos desestimado y reconocídos, OXCOp00 los
abonares y ajustes rectiílcados, para que puedan hacerse las
publicaciones a que la misma instrucción EC refiere; y ad-
virtiéndole que, con esta fecha, se orderra ala Direeoión Ge-
neral de Hacienda de este Ministerio, que fncilite tí la Ins-
pección de la Caja General de Ultramar los 1.601'32 IWSOS
que necesita para el pago de los créditos reconoeidos.s
Lo que de la propia real orden traslado V. E. para su
conocímienío y demás efectos; debiendo darse la mayor P11-
blíeídnd posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar ,en los periódicos oficiales do sus dístritoe,
y gestionar lo cohveníente el Inspector do la Caja General
de Ultramar pum que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provineias, con 01 fin de que llegue
á.conocimlento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 18 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer: 1.0 Que se desestime el crédito nú-
mero 1.074 de la relación 2. 11 adicional á la I,Úm. 1 de abo-
naré') do aloances y ajustes finales correspondientes al regí-
miento Infantería del Rey y perteneciente ti L-1:anuel Teixe-
dor Amener, por referirse á haberes devengad os antes de co-
menzar el período de suspensión de pagos. Y 2.° Que se re-
conozcan á favor de los causantes los créditos números 73-
210322·617-704·979-1.021-1-022·1.024-1.02(-) á 1.029-1.031-
1.032 ·1.034-1.0i35·1.037-1.039-1.040-1.042·1.043-1.04ü-1.054
1.057-1.<JGO-1.0ü201.063-l.üfm·1.ü71 y 1,078 de dicha rela-
ción, después de hechas las siguientes rcctiflcaciones, oca-
sionadas por El'l'OrCS padecidos en la hoja de ajusto y en el
cómputo de intereses:
El :Ministro de IR Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOl'rIÍNa UEZ
MARÍA CRIS'rINA
MAIÜA CRISTINA
En 'nombro do :tIli 'Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vongo en disponer que el coronel do Infantería Don
Federico Colomer y Duelos, coso on el cargo do Ayu-
dante de órdenes on Mi Cuarto Militar, por haber cum-
plido 01 plazo que está proíljado; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que ha desempeñado di-
cho cometido.
Dado en Palacio á diez y IlUOVO do abril ele mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
ItEALES ORDENES
El :il1inistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOM.ÍNGUEZ
7.& SECCION
Circular, Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio ele
Ultramar, de 27 del mes anterior, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 13 del corríente.B. M. el j
REALES DECRETOS
ABONARÉS DE CUBA
En nombre do Mi Augusto Hijo el Roy Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Ayudante de órdenes en Mi Cuar-
to Militar, al coronel de Infantería Don Leopoldo Man-
so Muriel.
Dado en Palacio á diez y nuevo de abril de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
© Ministerio de Defensa
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H Id 1 it II Á ' " , • t . 1 - 1 " - '1. á percibir al 35 por 100i I ~ülll\) rc:S de los íuteresaücs __:.::::;~:~::r::¡ _o~~ue c: lli.oroscs • _ .:~~~:~~:~ ó inter oses
13 \ I Pesos ICents. 1 Pasos 1Cents. Pesos 1Ccnts . Pesos Conts.
-;~020 ! ~\tun¡¡. E'iO Alon so Boza . • . . ' . '" " ' " •...1-- 122.. I\~íl' 27 1, 05 150 \---:- 52 51
1.0:n :.JoHll,Arcllas Cardona 1 168 » 45 36 213 . 1 3G 74 67
1.0:32'J056 Alonso Currlcono ! 127 \)2 ¡ 30 70 158 62 55 51~ . 023 1 ~1~,m Anastasio Xayarro _1 tes \ » 1 :Hí ¡'. 28 203 28 71 14
. O')<\"Iienel Acosta P "stor i 1 J'" 1 " g , » ~ 169 59 "9 3i';~ : 025 '\\;i~~;~t?'nart¿'io;é Sá~~h~; : : : : : : :: : : : : : I 1(;8 I u; I ·15 I 36 ~m 36 74 67
1.026 Juan Vclurdell Samper . • • . .. . . . .. • . ... . ¡ 120 1 41l i !J '.1 06 138 55 48 I 49
1 .02í :llig~wl Ve!-asco ll?l1rígnez . • . . • •. . ... . " 11 G3 I 50 i 17 I 16 80 72 28 25
J •02R¡;\Iu r mllo \' erl e B:l1lIeón. . . • . . . • • . . . . . . . . . 60 64 , 18 I 80 . 88 44 30 \)¡j1.02 !J¡ ~,Jr,nuel Valvorde Siruon ó. ....• . . • • .. . .. ~ 109 I 3,1 ! 2 , 18 i 111 52 39 03
1. 030 1 ;\r('., teo Bárcellll~ 1'Grn{¡l1dez.......• • . •. . •! 86 58 I 23 i 37 109!l5 38 48
1. 0iH Pedro Vázquez Buján... . ..... ... . ..... \J1 »¡ 24 i 57 115 57 40 44
l.032 jJO.i'é Oa.llc.ela P astor.. • .• .• .•• . '. . . . .. . . . 168 I » 1 11 I 7G 171l 76 62 I 91
] . OG3·¡J O¡;;ó Oluve Ch am bón .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 1nS » 5 I ' 04 173 04 60 66
1. 0114 Juan Castro Cano , " ' " • • , ' . He » 45 ,. 30 213 36 74 67
1.0llf,!XicoJás Carretero Carrasco.. .. .. . .. ...... 100 ',1 46 27 12 127 58 44 66
1 . 0::l 5 ¡MigUel Carrasco Garcíu . " •. •. •..... • .. H 1 2:\ 33 i 81l 175 11 ei 23
l. 03L Leúll Dora do Hern ández , 57 12 15 42 72 54 25 38
] .038iFr:mei sco F.,l'11ández ·GarcÍa . . . . . .... ••. 168 » 40 32 208 32 72 91
1 . 031llFr llllcisco Fresned a Ruíz ., . • . • • • • . • . . • • 24 » 3 84 27 84 (l 74
1.040 J uan 1'ra llcísco (·h.'en a . . . . . . . . . . • • ..•. . 12 » 1 08 13 08 4 57
1. 041 Aniccto Jiménes ~oreno. . ... .. . .. . . . ... 76 45 19 ' 11 95 56 3 . 44
1 . 042¡Fran ciseo García Ro d rigues •• . •. .•. .. . . 82 97 22 I 40 105 37 36 87
1. 0·1; J oeé Gascón Blunch . ; .. •. . . .; . . ... . . • .. H S » 45 36 213 3G 74 {)7
1 . o ·:~-t Juan Gnrcín Zarngoza .. .••. ' .' '" . • . f •• • l fiB » 45 Be 213 36 74 67
1 . 045 '::'lun ucl Gur c ía de los Angeles... . . . . . . . . f< \} 70 24 I 21 113 111 39 S¡¡
r .oso Hr.>J1ón Gurcí:t Guillt>rmo.. .. .. .. ..... .. ios » 4.5:-lü 21U ;36 74 r.7
1 . 047 Jos é H ern ández A1varez , . . . . • . . . . • . . • • . SG 28 23 2\l 109 57 38 34
1.0.JS¡LUir, Herrera Latone.. . . . .. . .. . . . ..... . 16S » 45 313 213 36 U 67
1.0,j,\l Salvador liucha Ortiz ........ ........ .. R5 8g » » 65 8S 30 01
1 . 0iJO Antonio :;\Iir Seg IU'l'3 • • • ••• ••. . • •• .••• " l ü4 26 44 35 2ÚS 61 ';3 01
1 , 051 Antonio L óp oz Gurda . .. .. . . . . . .. . .. ••. 168 » 45 36 213 30 74 67
1 . 052 .:Iliguell\Iál'qucz Serra no •. •..•• , •• • • • . . 168 » 45 3(j 213 36 74 67
1 .053 Mnnuel Márquoz Peñalver • • i , •• • •. . .•• • 168 » 45 36 213 36 7.4 67
1. 0';4 Man uel LópezPoliull.l'io...... ....... . .. 4:3 26 11 68 54 94 19 22
1 . 055 José Martínea Alonso . • . .. .. • • • .. . .. • .. 168 » 45 36 213 36 74 07
] 05í' José Mont íu Pruñonozo . . . • • . . • •. . . . • . . 152 02 » » 152 02 53 20
1 01;, Dom ingo Pinto Pol'1el:t . . ... •. .. .. • . • '. ' 12 1 48 :12 1 'm 154 27 53 uo
1 . O~~: l~,;teb~ll P;¡'!:111 X:,:'amte, , 1 1(18 » 45 I :)6 213 36 74 67
.I . (l c' ~ Francisco Pfuo G óm oz .•. . . •...• .. . . ... ! 168 » 45 36 213 36 74 67
1 . 00(; Puntnleón Poñulver Gurc ía. . • . • • . • . . . • • 'li un » 48 I 87 229 87 SO 45
1. 001 Agus Ull Hodríguev. Chico . • •••• , " .• ' . . . 108 » 4.5 30 213 30 74 67
1 . 0(j2khtul'b l TIu iv.Cu¡:;i ro . . . . • . . . •. • . . . • . • • . . i ] 6S » Mi se 213 36 74 67
] . ()¡;;¡ José Rovira E sc oda . .. . 16:) 7·1 42 12 202 80 71 »
1.06.t José Homero Mayor .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 141 25 B3 13 17!J 38 62 78
1 .0613 Jos é Rodr ígnez Fernández . • . . . . . • • . . . . . 14 '7 07 39 70 186 77 1\5 36
1. 011(j JOEé Itodrígues Col1;,1' . 131 2,1 2R 87 100 , 11 56 03
] . 01i7 Juun Román Reb ollo " • . . . • . • • • . . . . 1.68 » 36 \l () 201 \)6 71 73
J . Olli? XicolltE' Roldún F arreño . • • . • • • • • . . • . . . . 182 » f 41l 14 ;.1311 4141 80 81l
1. (l69 .Jo¡;:é Simón Oleínon to. , . • .. .. .. • • .. • .. .. 166 47 1 44 !J4 - 73 99
1. . 070 Justo Sauz Mig uel ., " . . . . . . .• . . •.• .•• . 1G8 s»;.) I 36 116 204 96 71 73
1. 071 Luid Simó Furus. .. .. ...... .. ... .. ... .. 107 '.t 29 11 VJ6 95 47 113
1. Oí2 iUmmclLoza F ern ánd ez -, 163 '15 [;6 213 36 74 G7
1. 0'73 Sebastián l~ :mtn 1\laría Expósito.. .... .. . 168 » 31 92 1\)9 92 61l 97
1. , 07·1 Man uel Tei xcdor .Amoller..•'. . • . . . • . . • . . 14 4lJ 2 59 17 02 ó Iló
73 Diego Cnsado Homero .. ,.. . . ..... •• . .. . 108 » 3R ()1 206 64 72 32
210 Gorvnsío L ópez Capilla... .. .. . . . . . 186 48 50 34 236 82 82 88
215 Juan Lorenzo del Amor ... • " • . . . . . . • . . 12 57 13 06 85 63 2b 97
322 Bouifncio R od r íguez AbaJ . .. . . , • .. , .. , . 132 » 33 » 167 II 57 75
¡)fl2 Francisco Arias Jtménec. . . . . • . • . . • . . . . . Gn M 17 41 85 05 30 40
015 Lu ís Calvo Rozas. . . • • . . • • • . . . . . . • • . . . . (l3 69 25 2!l 118 98 41 64
\\17 Josó Gu errero Groso . •• . ...... ... . . . 1(8» »» 168 » 58 80
'i'O-1¡,TOSÓ L ópez r,ÓpGz . ............. .. . .. ni] 35 ' ) » IlB 35 32 67
7;)] Drimaso 1\1:01'(' 110 Rl1bio . • •.• , ... ...• . . . '. 11;8 » 45 36 213 3ll 74 67
ml:¡'Gi pri ano f;i!; l Mauro. . . ..... . ... • ... . . . . 108 » 4:3 36 213 3U 'i 4 67
eo;! José Súl1('llt'z Carrero . • .• . •• .•• .. ... . ; . . 14G 2\) 3fJ 49 135 'í5 65 01
\l ij :1 Vicente Zarn.goz:1. Ortí a, " . . • . . . . . . . • . • . :JO 41l » » 36 11l 12 77
\17:1 Antonio (~\ll'vmlioAll1ado... ..• •.• ••.. .• . 168 45 30 21a 36 U 67
/:lL':II.I. r~-;-I ----;;-~W·YI 10 . 1l86 58 3.844 !l4
~..:~.... "t'CZW'.... .....u.;:.~~r-~u:.::.;.. .. ·..:.:,.;.a.:o.~~·;..::;;-~.......- iC2..... c~ ~~, ,-_~_~"";'~~_
Madrid 18 de abril de 181l4. LÓPEZ D OMí XGUEZ
Circulat . Excmo . Sr. : En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 27 del mes anteri or , se dijo á este de la Gue·
1'1'0. 10 siguiente:' .
«De confúrmic1ad con 10 propuesto por la Junta Superior
© Ministerio de Defensa
de la Deuda de Cuba. en sesión de 13 del corriente. S. M. el
Rey (q. D. g.). Ysu nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien disponer el l'econocimiento á favor del cau-
sante del crédito nút;n. 474 de la relación 2.a adicional á la
D. O. nüm. 86 20 abril I BM 211
número 2 de abonares de alcances y ajustes finales corres-
pondientes al regímí entoOaballer ía del Rey , cuyo crédito,
después de adicionado con los 8 pesos 39 centavos que in-
debidamente le desconta ron Ijar giro al Int er esado, asciende
á 14i3'35 pesos por el capital rectificado y á 34'12 por los
intereses, en junto á 182'47; ele cuya cantidad d.obe~·á abo-
narse al interesado el 35 p or 100 en m etá li co, ó sea 63 pesos
86 centavos, con arreglo á lo dispuesto on el arto 1'1: de la
ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de juno ,.(;
1892.-De real orden lo digo á V. E. pa ra los efectos (" }1'1'5::;,
pendientes, acompañándole, en cumplimiento de lo prDCt' ;)-
t uado en los artículos 22 y 24 de la inst rucción de 20 de
febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los do-
cumentos justificativos del créd ito reconocido, excepto el
abonaré y ajust e rectificado, para que puedan hacerse las
publicaciones á que la mi sma instrucción se refiere; y ad-
v írt íéndole que, COn esta fecha , se ordena á la Dir ección Ge-
neral de H acienda de este Mini sterio, que facilite á la 1m3'
poccíón de la Caja General do Ultramar los 63 pesos 8G cen-
t ¡WOS que necesita para el pago del mencionado orédíto. »
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. par;" m
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conven iente el Inspector ce la Cuja General
do Ultramar para que la relación citada 133 lUEa te GIl les
boletines o ñoíales de las provincias, con el fin do que Ile-
gue á conocimiento de los interesados. Dios guardo á V. B.
muchos años. Madrid 18 de abril elc 1894.
Señor .•.
lld ación q~~e se cita
-~ I LIQUID OS L\!POR TE nrrORTE TOTAL Iá porcíbír al 35por lCOe del capital rectificado to tal de los ín te rcses
... del capital é intereseso Nombres de los interesadosp,
e I
O ICents ....p, Pesos Cents . Posos Cénts. 1'e20s Cen ts• Pesos(!)
.z.,
--
474 Julián Greses Montal , • • .•••• . •• •• . ..• • 130 96 32 19 172 l ó 60 25
475 Francisco L ópez Bueno • • • ••• : .. •. . •. . • as a3 » fiR ao 31 24 2J}
476 Gregario Míngallón Esp ada. • • •. • . ••.• • . I GO 45 47 '"'~ 215 20 75 32I D
477 Eugenio Sánches Bosqu e ••• •.... .•• •• •. 15 72 » » 15 72 5 ' 50.
----- - - - - --
T OTAL• •• • ••• • • ••• • ••• 3!W 7ü 78 62 472 38 165 32
Madrid 18 de ab ril de 1804. L ÓPEZ D OID NGUEZ
LÓPEZ D O:MÍNGU:KZ
Ci1'cula1', Excmo. Sr .: En real orden del Minist erio ele
Ult ramar de 27' del mes anterior, se dijo ¡í este de la Guerr a
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, en E()sión de 13 del corrien te,
S. 1\1. el Rey (q. D. g.), y en su. nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien di sponer que ro e reconozcan ti
fa vor de los causantes los siete cr éditos comprendidos en la
relación 2.0, adicional á la núm. 8 de abo nar és de alcances
y aj ustes finales correspondientes al batallón de Escri bien-
te s y Ordenanzas, que ascienden á 805'24 pesos por el capi -
tal r ectificado de los mismos, y á 120'38 por los in tereses
devengados, en junto á 925'62; de cuya cantidad deberá
abon arse á los in teresados el 35 por 100 en efectivo, ó sea
323 posos 94 centavos, can arreglo á lo dispuesto en el art o14
do le l ey de 18 de junio do 1890 y real decreto de 30 de julio
de 1892.-De real orden lo digo á V. E . para los efectos co-
rrespondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en los artículos 22 y 24 de la in strucción de 20 do
febrero de 1891, un ejemplar de dicha relaci ón con los do-
eumentos justificativos de los créditos reconocidos, excep -
to los abenarés y ajustes recti ficados, para que puedan ha.
cerse las publicaciones á que la misma i nstrucción se re-
fiere; y advirtiéndole que, con esta fech a, se ordena :i la
Dírooeí ón General de H acienda de este!i.l:inistm'io, que facili-
te 61a Inspección de la Caja General de Ultra mar les 323 pe·
sos 94 centavos que necesita para el pago de IOR créditos re-
conocidos. »
Lo que de la propia 1'0[11 orden traslado á V. E. para BU
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor p u -
bl ícidad posible á dich a relación por los Oapítanos ¡::'fln e-
1 ral os de Ul tramar en los periódicos oficia les do su s distrí-¡ tos, y gest ionar lo conveniente el I n.sp cct;¡r de la O~ju Gene ·
1 ral de Ultramar para que la relaman citadu Ee Inserte enI los boletines oficiales de las provincias, con el fin <5.e que¡ llegue á conocimiento de los Interesados. Dios guarde ti
1 V. E . muchos ~'.ñ,{>s . Madrid 18 de abril de 1894.
I
I,¡I S -enor. . ...
Relación quese cita
<iIl::;se::zX ;:;¡; =
c;;:::::;;o:¡...... = """ W5i2 :s:......~"l.,~...._...,. '!::.~;........"
Z I
cr- r.ronmoS DIPORTE I ThlPOR'I'E TOTAL~ del capital rec~ifie"d~_ t otal dolos ínt cresos á percibir al 85 por 100o Nomb res de los interesados del capital é intoreses
""'"o
...p, Pesos oonts. Peso;; Ccitts. Pesos Cents, Pesos oonts,e
I::l
.--:-
-- -- --
-
472 J osé Crespo Oumpos .•• . . . .•• • ..• .•. • 113 04 13 67 127 al 44 C, l;
473 Jesús García Valcál'col. .. ' " • • . .. •• . . .. 151) 04 3li 71 106 35 (IR 72
474 Anast asío :M:al'tíncz Arrnn» ••. • .. • .•• • . . 140 !)2 23 95 164 87 57 70
475 Jo aquín Partag ás V ázqu ez...... ... .•.• . 87 6,1 1 70 ~. ~ 8!J 39 3 l 28
476 J uan Ri go Cebes . . • ... • •. . • • • .... • • • . . 138 !J9 » » 138 !JI) 18 (H
477 Rafael Torres García . ••• ..• ••• . . . . • . . .. a5 38 17 05 83 03 2!J Oil
47S Víctor Bl ázquex Moltna . . . .. . . .. . . . . . . . 08 73 26 05 125 38 43 88
- - - ----
T OTAL • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • S05 24 120 38 025 62 323 04
4 ,
Madrid 18 de abr il de 1804.
© Ministerio de Defensa
L ÓPEZ DOIDNGUEZ
212 20 abril 1894 D. O. núm. S6
Señor... :.
plar de dicha relación con los documentos justificativos de
los créditos reconocidos, excepto los abonarás y ajustes rec-
tificados, para que puedan hacerse las publicaciones á que la
misma se refiere; yadvirtiéndolo que, con esta fecha, se 01"
1 CICLa a la Dirección General de Hacienda de este Ministerio,1
1
.
. que facilite á la Inpeceíón de la Caja General de Ultramar
I los 936 pesos 35 centavos que necesita para el pago ele los
créditos reconocidos, })
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse ia mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus di s- '
hitos, y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja
General de Ultramar para que la relación citada se inser-
te en los .boletines oficiales de las provincias, con el fin de
1 que llegue á conocimiento de los interesados. Dios guarde
li
l
á V. E. muchos años. Madrid 18 de abril de 1894.
LÓPEz DO:rvIÍNGUEZ
Circula», Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio
de Ultramar de 27 del mes anterior, se dijo a este de la
Guerra lo siguiente:
«Do conformidad con lo propuesto por la Junta Buperior
de la Deuda de Cuba, en sesión 13 del corriente, S. H. c1
Rey (q. D. g.), Y 01+ su nombre la Roina Rogente del Reino,
ha tenido á bien disponer que 80 reconozcan á favor de los
causantes los seis créditos comprendidos en la relación
segunda adicional á la núm. 31 de abonares de alcances y
ajustes finales correspondientes á Milicias de C!lb~l11!31'Ía,
que ascienden á 2.243'16 pesos por el capital rectificado de
los mismos, y á 432'21 por los intereses devengados, en jun-
to á 2.675'37; de cuya cantidad deberá abonarse á los ínte-
resadas el 35 por 100 en efectivo, ósea 936'35 pesos, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio
de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real orden
]0 digo aV. E. para los efectos correspondientes; acompa-
ñándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los arts. 22
y 24.de la instrucción dc20 de febrero de 1891, un ejem-
Relación. que se cita
Cents.
88 04
19 62
131 20
45 01
ola 42
936 35
Pesos
55
14
085ü
375
251
ou
55
1
]8
70
3G
~U)2
205
215
110
2.2,13
1.480
I 1 TOTAL '
RESl,LTANTE I nfpORT~ I comprendido I,IQUIDO
desdués de reetíücado total ¿¡~ l~; intereses el eflpltal roctííícado á percibir af 35 por 100
~::~__--Il- ,=-~.~~~~- intereses _ del caPit~l é in::eses
Pesos r:::t~~. Pesos IConts. Pesos -1 Ce1l1$.
87 I-~~--I '-----·-],:--1 02 I 102 1-70-1- - 3- 5 - --01-
» ¡
, » !
j ~
I !~'oTAr, · 1------1161-----.1---
» Juan Manuel Castañeda..••......••..
1l !i~lfn(.:l Leal González , i' #o ..
}) Juan Martínes Nuvarro .•.••••.•••...
" Lucas Raírnundo ~ifio......•••.•.••.
~ Nombres (10 los Interesados
Ci
57 )) Antonio de la Luz .•........•. , , •.•. ,
co
5a D. Joaquín :Nín Tudó....•.... , . " •....•
50
2\r.¡vJri(~. 111 dí' abdl de 18!.H.
Oir,·1ilm·. Excmo. Sr.: Ji~n. real orden del Ministerio \lo
Ultramar, de 27 del mes anterior, se díjo á este de la Quena
lo r;j~::uieIitc;
«De oonformi.lad con lo propuesto por la Junta f:5l1po-
1'1\H' (k la Deuda do Cuba, en sesión del 13 del corriente,
S. r,L el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina Regente
,k'), Itoíno, S3 ha servido disponer que se reconozcan á favor
de los causantes 10H diez créditos números 1.038 ¿ 1.042 Y
1 ()¡/¡ ,', llW': (1(: In relación segunda adicional á In nüm: 45
df~ 1:¡l;·L?d·Ó.,~ (le id.(;:n10f'~~ JI ftjUr.;tltS ílnales eorrespondíentcs
nll'rgimÍl;litn {te In Habana, después de hecha on el señala"
do CUt el nú:n. 1.0·1::3 Ia siguiente rectiflcación.rcoaaíonads
por un erro!" padecido en el cómputo de íntoroses: capital,
10u'(¡G IH:f:'Of'; íntercscs, 1'05; total, 106'71; 35 por lOO,37'34;
cuy; G diez créditos, Co11 la mencionada rectiñoacíón, ascíeu-
del! á 2.G70'15 pesos por 01 capital reotlflcado de JOB mis-
mos, y tí 458'07 por les íntereses devengados¡ en junto á
g 128'22; de cuya cantidurl ileh0rá, nbonarse á 10/3 Interesa-
. (10'1 01 85 por 100 ~'n metálico, Ó sea 1.OH4 pesos 88 epnt~Y(\f~,
(,OH [jj'¡Tf!b tÍ In ¡li:,pneRto en (JI art , 11: do 11c loy do 18 (lo
j 1 mio de lRDO y real decreto da 30 do julio do 18n2.~-Dc
p'::l m"lf.n In (¡ji':" fl ';". Ji;, p~lr:l ]n" r(,,('II)[' rl)n'(,f'poné1if:n-
tef'; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado
en los arts. 22 y 2J do la instrucción de 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha relación 0011. los documentos JUBo
tíüeativos de 1013 créditos reconocidos, excepto los abonarés
y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publica-
ciones tí que la misma instrucción se refiere; y advirtíéndo-
le que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de
Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de
la Ca]:', General (;e Ultramar los 1.094 pesos S8 centavos
que necesita para el pago de los mencionados créditos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. T11. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódicos ofleiales de sus distri-
tos, y gestíonar 10 conveniente el Inspector de la Caja Go-
neral de Ultramar para que la relación citada se inserte en
los boletines oñoíales do las provincias) con el fin de que
llegue :l, conocimiento de 101'; interesados. Diós guarde ú
V . .1,), muchos 111101', J\farJrid 18 de abril de 1894.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
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!2: TOTAL,;:1. RESULTANTE ILíQUIDOS después de rectificado IMPORTE comprendido Ii. percibir al 35 por 10(}}:\ total de los intereses el eapital rectificado
o el ajuste . y los intereses del capital éinteresesp. Nombres de los interesados
m .
o ICcnís.'"Po Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Oents. PesosG>
J'l
-- -- I1.038 D. Ildefonso Cañamnque Jiménez......... 14 52 » » 14 52 5 OS1.039 JI Francisco Ferrer Mateu .••.•• , ••••... 260 79 70 41 331 20 115
I
t!2
1.040 1> José Gómez 1Iolina.. , ........ , ...... 82 24 » 82 83 06 2\l 07
1.041 l José González Gonzalo ..••••••.•• , . , • 400 19 \l2 04 492 23 172 28
1.042 » Manuel González DOullIión", ..•.••••. 105 66 2 11 107 77 37 71
1.043 JI Juan Lasaña Aguílar ... , ..... , ...... 193 58 13 55 207 13 72 4n
1.044 » Mariano Lezana Arteaga , .•.••• , ••••. 67 76 18 29 86 05 30 u
1.045 JI Agustín Mozo Viejo ••••• , . '. ,. " .. , • 591 92 15\) 81 751 73 263 10
] .046 » José Martínez Oorona.••. , " ••••• , .•. 482 92 77 2l} 560 18 1\l6 06
1.047 Celestino Parejas Mínguez , , •• , .••••. 213 SO 38 39 251 69 88 00
1.048 » José Romo Bánchea., .. ," .•.. "."., 450 85 » JI 450 85 157 'in
--
-
SU:)IA.••• , ,',',.,.,', ••• 2.863 73 472 68 3.336 41 1.167 7'1
Madrid 18 de abril de 1894.
Circular. Excmo. Sr.: }j}n real orden del Ministerio de
Ultramar de 27 del mes anterior, so dijo á este de la Guerra
lo siguiente, .
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 13 del corriente, S. M. el '
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer el reconocimiento, á favor de los
causantes de los 16 créditos comprendidos en la relación
segunda adicional á lá 46 de abonarés de alcances y ajustes
finales correspondientes á la Brigada de Transportes á lomo,
después de hecha en el señalado con el núm. 890 la siguien-
te rectificación, ocasionada por error padecido en el oómpu-
to de intereses: capital, 242'16 pesos; intereses, 60'54; total,
302'70; 35 por 100, 105'94; cuyos 16 créditos, con la mencio-
nada rectificación, ascienden á 2.005'07 pesos por el capital
rectificado de los mismos, y á 321'79 por los intereses
devengados, en junto á 2,326'86; de cuya cantidad deberá
abonarse á loa interesados el 35 por 100 en metálico, ósea
814 pesos 32 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el aro
tículo 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de
30 de julio de 1892.-De real orden. lo digo á V. E. para los
efectos correspondientes; acompañándole, en cumplimiento
de lo preceptuado en los artículos 22 y 24 de la instrucción
!le 20 de febrero de 18\;)1, un ejemplar de dicha relación
con los documentos justificativos de los créditos reconoci-
dos, excepto los abonarés y ajustes rectificados, para que
puedan hacerse las publicaciones á que la misma instruc-
ción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena
á la Dirección General de Hacienda de este Ministerio, que
facilite á la Inspección de la Caja General de Ultramar los
814 pesos 32 centavos que necesita para el pago de los men-
cionados crédítos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector do la Caja Goucrnl
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que lle-
gue á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. li::.
muchos años. Madrid 18 de abril de 1894.
Lól?EZ DOMíNGUEZ
Señor.....
Relación que secita
!2:
,;:1. I,íQUIDOS HlIPORTE IMPORTE
ro del capital rectificado total de los intereses TOTAL á percibir al 35 por 100
'" del capital é intereseso Nombres de los interesados
""' .o
'"
""
Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents, Pesos Cents,
'"!
-- --
876 D. Juan Saavedra Palma... , ............. 22 78 22 78 7 97
.
» i
877 » José Pons Rivas..................... 222 89 60 18 283 07 99 07
878 ) Juan Pérez Luis..•...••.•.••.....•.. 54 56 » » 64 56 19 Ol!
879 » Angel Nápoles Hernández.•...•.••.•• 356 17 60 64 41& 71 . l4.5 84
880 » Román Martínez Jállregui. ....•.....• 3& 09 o 49 42 58 14 90
881 » Manuel Morales Vázquez............. 20 && J) » 20 (j(j 7 2:3
1382 » Angel Leal Saleta ••..•..•• , .•..•.••. 72 06 19 {6 oi 50 H2 O')
883 » Marcelíno Gareía Gonsález.••.•...• ,. 27 28 » » 27 28 \) ti1
884 » Juan Gálvez Pérez..•.•..••..•...•••. 30 » 5 40 315 40 12 at-'
88/) » Francisco Gómes Hernández.......... 235 38 2 35 237 (j8 83 18
886 » Oasto González Santiago........... , .. 79 98 1 59 81 57 28 54
887 » Dámaso Fabregat Segarra............ 45 38 » 45 }; 45 83 16 04,888 » Franciseo Delgado Valle ............. 79 94 14 38 94 32 33 01
889 » Angel Díaz Crespo ................... 156 45 3 12 lú\) 57 55 84
890 » José Alvarez Alvarez..•.........•. , ., 242 16 58 11 300 27 105 01\;
891 » Enrique Bautista Riverón..••••...... 323 35 87 30 410 &5 143 72
~
SUbI.!.••••••••••••••• 2.005 07 319 36 2.324 43 813 47
1
Maddd 18 de abrí! de 1894.
© Ministerio de Defensa '
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Cit'culM'. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 27 del mes anterior, se dijo aeste de la Guerra
lo síguente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Ouba, en sesión de 13 del corriente, S. 11. el
Rey (q, D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los
causantes los cinco créditos comprendidos en la relación
tercera adicional á la núm. 49 de abonares de alcances y
ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería de
'I'arragona, que ascienden á 1.123(14 pesos por el capital rae-
t:fieaclo de los mismos, y á 120'92 por los intereses devenga-
dos, eu juntoá 1.244'00; di') cuya cantidad deberá abonarse
á los interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 435 pesos
31} centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la
ley de 18 de junio de 1890 y real decreto e10 30 de julio de
1892.-De real orden lo digo á V. E. para los efectos corres-
pondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo precep-
tuado en 1015 arte. 22 y 24 de la instrucción de 20 de Iebre-
1'0 de 1891, un ejemplar eledicha relación con los documen-
tos justificativos de . los créditos reconocidos, excepto los
abonarés y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las
publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y ad-
virtiéndole que, con esta fecha, se ordena tila Dirección Ge-
neral de Hacienda do este Ministerio, que facilite á la Ins-
pección de la Caja General de Ultramar los 435 pesos 39 cen-
tavos que necesita para el pago de los créditos reconocídos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y uClmíÍs efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales,
de Ultramar, en los periódicos oficiales de sus distritos y
gestionar lo conveniente el Inspector de la €Jaj¡;, General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los boleti-
nes oficiales de las provincias, con el fin do que llegue á co-
nocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid:1,8 de abril ele 1894.
LÓPEZ DOMÍNCHJEZ
Señor.....
Relación que se cita
~~=.;;z;¡b'il.•• ;a:"'C?'. .....a ..rv
""
.>talQ'5V' 'W~-~__"'"-_~
~
-
ti ~
--z ! TOTAlJ;::.. 1 RESCL'i'ANTE l,íQUIDO.f:! f l:IIPOR'i'E comprendido'" ~ después de recüñcado total de los intereses 01of1pital rcctrücsño á percibir al 35 por 100., I~.."ül P~llstO.::::;= del capital é Intereseso ¡ y los intereses::;., t;onüJ1.'{:s de JO};; illten.:rsn,4ús'" :==:.-....=:=::--==..-=:-::=:-.=.=-.::=
-_.- pes:- I C:~ts. -o- I
.,
""
\ PeSos Cents. Pesos Cents, Pesos Cénts.~ í
-1 -- -- '~---I-:- =.1. ;:H'í"; D. Antonio Vivero Pérez............... 2üu 02 58 52 ·113 1i8¡
1.34"31 )) :ilIiLriano Gil Valencia•............... 3üü 44 7 32 373 '76 130 8J
I
1.3-1°
1
l, liMad Mata Días .................... 138 86 37 48 176 33 61 71
1. 3301 )) Antonio Pérez jl,Il1l'iinez...........••• 50 30 8 56 58 95 20 63
] .i!51¡ » redro Rivera Rodrigues ............•. 301 .44 o 04 :)10 48 108 66
I 'roTAL •.•.•.••.•••.•. , 1.123 ¡ 14 120 92 1.244 06 435 39
Madrid 18 de abril de 1894. LÓPEZ DO:JIINGUEZ
Circula», Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 27 del mes anterior, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
do la Deuda da Cuba, en sesión de 13 del corriente, S. M. el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer el reconocimiento, á favor de los
causantes, dejos ocho créditos que comprende la relación se-
gunda adicional á la 49. de abonarés de alcances y sjustes
finales correspondientes al regimiento Infantería de 'I'a-
rragona, después de hecha en el señalado con el número
1.345 la siguiente rectificación, ocasionada por un error pa-
decido en la hoja de ajuste: capital, 39'42; intereses, 10'64;
total, 50'06; 35 por 100, 17'52; cuyos ocho créditos, con la
mencionada rectificación, ascienden á 745'48 pesos por el
capital rectificado de los mismos, y á 109'86 por los íntere-
ses devengados, en junto á 855'34; de cuya cantidad deberá
abonarse á los interesados el 35 por 100 en metálico, ósea
299 pesos 33 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
ticulo 14 de la ley de 18 de junio de 1$90 y real decreto de
30 de julio de 1892.-De· real orden lo digo á V. E. para
los efectos correspondientes; acompañándole, en cumplí- ¡
© Ministerio de Defensa
miento. de lo preceptuado en los artículos 22 y 24 de la ins-
trucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha re-
lación con los documentos justificativos de los créditos re-
conocidos, excepto los abonares y ajustes rectificados, para
que puedan hacerse las publícaeíoues á que la misma ins-
truooión se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se 01"
dena á la Dirección General de Hacienda de este Ministerio,
que facilíte á la Inspección de la Caja General do Ultramar
los 299 pesos 33 centavos que aecesita para el pago de los
mencionados créditos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes gene-
rales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus dístrí-
tos, y gestionar lo conveniente el Inspector de la Oaja Gene-
ral de Ultramar para que la relación citada se inserte en
los boletines ofíclales de .las provincias, con el fin de que
Ileguo {¡" eonoeímionto de los interesados. Dios guarde á
V. ID. muchos años. Madrid 18 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
8860r .... ~
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Relaeión que ee cita
.-
.~¡:.
LíQUIDOl:J nU'OR1'E J;:MPORTEro TOTAL á percibir al 85por 100
'" del eapítaí reotificado total de los intereseso del capital é interesesp. Nombres de loa interesados
'"o
11 Pesos ccnts. Oents, Pesos Cents. pesos conts,
'"
Pesosp
-~
--
1.339 Marcelo Villar Montes .•••••••••••••••• 164 82 3 29 168 11 58 SS
1.340 Rafael Valdés Mateo................... 60 59 1 21 61 SO 21 63
1.341 Dionisio Gntiérrez González.••••.••••••• 123 83 9 90 133 73 46 80
1.342 Juan Fernández Galera •••••••••••••••• ü6 )) 17 82 83 82 29 33
1.343 Eugenio Fernández Flores ••••••• , •••••• 48 » 12 96 60 {l6 21 33
1.344 Cándido Díaz Treviño ••••••••••••••" ••• 170 82 46 12 216 94 75 92
1.345 Felipe IIerrán Gabaldo .•. ~ ••••..••••••• 52 56 14 19 66 75 23 36
1.346 José Tan Martínez..................... 72 » 7 92 . 79 92 27 n7
TOTAL............1 758 ¡ 62 113 I 41 872 03 305 171
--:\fadrid 18 de abril de 1894. iLóPEZ DOl\IINGUEZ
CÚ·cular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 27 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo aígniente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 13 del corriente, S. 1'.'1. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bsína Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reeonosoan lÍ favor de 1013
causantes los seis créditos números 936 °á 1.001 de la, rela-
ción segunda adicional á la, 57 de abonarés de alcances y
ajustes finales correspondientes al regimiento de España,
que ascienden á 1.011'38 pesos por el capital rectificado do
los mismos, y á 196'38 por Jos intereses devengados, en jun-
to á 1.207'76; de cuya cantidad deberá abonarse á los inte-
resados el 35 por 100 en metálíco, Ó SBa 422 peses 70 (lenta-
- vos, con arreglo á lo dispuesto en 01 Rrt. 14 de la ley de 18
de junio de 1890 y real decreto do 30 de julio do 1892.-
De real orden lo digo á V. E. para los efectos eorrespondien-
tes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en
los articulos 22 y 24 de la instrucción do 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos
justificativos da los créditos reconocidos, excepto los abona...
rés y ajustes rectíficados, para que puedan hacerse las pu-
blícaciones á que la misma instrucción se refiere; y advir-
tiéndole que, con esta fecha, se ordena ti la Dirección Gene-
ral de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspec-
ción de la Csja General de Ultramar los 422 pesos 70 centa-
vos que necesita para el p3g0 de los mencionados créditos.»
Lo que de la propia real orden traslado Ji V. E. para su
conocimiento j demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les do Ultramar en 10s periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los íntereeados, Dios guarde á V. E. mu-
Ch08 años. Madrid 18 de abril de 1894.
I,óPEz DOl\!IL."GUEZ
Señor.....
Relación q~w se cita
Lóp]¡z DOllIíNGUEZMadrid 18 de abril de 1894.
• ~ TOTAL LíQUIDOS RESULTANTE IMPORTE eomprendído(l) después de rectificado á percibir al 85por 100.... total de los intereses el capital reetíñcadoo el ajuste y los intereses del capital é interesesp. Nombrea de los interesados(l) .
-¡;¡
Po Pesos Cents. Pesos Oents, Pesos Cents, Pesos Cents,(l)I:l
--=--- .........-- - -- -
995 D. .Antonio .Alcalde .Artigas ••••••••••••• 84 06
"
» 34 06 29 42
996 » Jacinto García Pardo•••••••••••••••• 162 60 1 e2 164 12 67 44
997 • Marcos Herrero Yubero •••••••••••••• 42 32 7 61 49 93 17 47
998 JI Mariano Yusta Vela................. 354 93 88 73 443 66 156 28
999 » Bernardo Llanos Muñoz .•••••••••••• 161 28 40 84 192 12 67 24
1.000 JI .Antonio Martines González.•••••.•••• 50 JI » » 50 JI 17 50
1.001 » José Moreno Gareía .••••••••••••.••• 250 35 57 58 307 93 101 77
--
TOTÁL.................... 1.095 44 196 38 1.291 82 452 12
.
.-
ASCENSOS
2,110 amCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos que V. E. remitió á este Ministerio, en 3 del ac-
tual, con objeto de proveer la vacante oourrída en ese cuer-
po por fallecimiento del primer profesor de Equitación Don
José Serrano Narváes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover al em-
pleo superior inmediato al primer teniente D. Joaquín Le-
eanda Jofre, que es el más antiguo en la escala de su clase
y reune las circunstancias que determina el arto 22 del re-
glamento de Iuválidos; debiendo disfrutar en su nuevo
empleo la efectividad de 2 de marso próximo pasado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'gaarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor' Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos. , o
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejér~ito y
Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de,Defensa
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BAJAS
SUB SECRETARÍA
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Co-
mandante en Jef~ del primer Cuerpo de ejército, falleció el
día 17 del mes actual, en esta corte, elgeneral [eíe de 1:;,
primera brigada de la tercera división de dicho Cuerpo de
Cljél'cito D. Alvaro Serrano y Echal'ri.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fí-
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeñOl' Ordenador de pagos de Guerra.
-+-CLASIFICACIONES
2,& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito filcha 2
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el aa-
censo á los seis coroneles de la escala activa del arma de
Caballería comprendidos en la siguiente relación, con arre-
glo al arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891·(C. L. núm. 195) y arto 16 del reglamento de
ascensos de 30 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1894.
LórEZ DO:MfNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Rafael González Anleo •.
}} Ricardo Salomón y Muñoz.
}} Níoanor Picó y Garcia Pego.
}} Leopoldo García Peña.
» Vicente Cortijo y Navarro.
» Nicasio Montes Sierra.
Madrid 18 de abril. de 1$94.
LÓPEZ DOlldNGUEZ
CRUCES
1.& SECCI01'l'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 11 de noviembre del año último, acompañando la ins-
tancia que promueve el licenciado de la Guardia Civil Vicen-
te Arroyos Farne, en súplica de que se le conceda la contí-
nuación, fuera de filas, en el percibo de la-pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á la cruz del Mérito Militar, con dis-
tintivo rojo, que se le concedió por real orden de 7 d~ junio
de 1880, como comprendido en las reales órdenes oíreula-
res de 23 de agosto de 1275 y 18 de junio de 1876, y abona-
ble por las cajas de esa isla, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eon-
ceder al interesado lo que solicita, en el concepto de li-
cenciado por tercora vez y con derecho á los atrasos que le
correspondan de dicha pensión desde el dia 1.0 de julio de
1891, mes siguiente al en que fué baja en el instituto á·
que pertenecía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ~ V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1894.
LóPiEZ DO:MfNGUEZ
Beñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el licencia-
do del Ejército Eleuterio Ibilcieta Jiménez, vecino de Morío-
nes (Navarra), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rezente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pan-sió~ mensual de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz
que posee y que percibe por la Pagaduría de la Junta. de
Clases Pasivas, según real orden de 24 de agosto último
(D. O. núm. 184), le sea abonada, desde el próximo mes de
1mayo, por la Delegación de Hacienda de la, provincia deINavarra. . .
~ De real orden lo digo á V. E. para su oonocímiento y ,
J efectos eorrespondíentes. Dios guarde á V. E. muchos
f años. Madrid 18 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio con fecha 26 de diciembre último,
acompañando la instancia que promueve el guardia segun-
do de la Comandancia de Zamora Manuel Gonzalo Martín..
en solicitud de la cruz del Mérito Militar, con distintivo
rojo y la pensión vitalicia de 7'50 pesetas al mes, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder a lo que solicita, por ha-
llarse comprendido cn la regla tercera de la real orden oír-
cular de 2~ de agosto de 1875; debiendo abonársele la peno
sión á partir del 17 de diciembre de 1888, fecha á que al-
canzan los cinco años anteriores á la de la instancia del in-
teresado, de acuerdo con lo que se previene en la vigeJ;lte
ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1894.
LÓPEZ Do:u:iNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de p~gos de GUt3rra.
-. -
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
7,0. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.790
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de febrero último,
consultando si puede cubrir dos vacantes, una de escribien-
te mayor y otra de escribiente de primera clase, con el per-
sonal que existe, en comisión, en ese distrito del Cuerpo
AuxiHar de Oficinas Militares; teniendo en cuenta que por
real orden de 5 de junio de 1891 (C. L. núm. 214) se hizo
extensivo al personal de escribientes del cuerpo de referen-
cia el reglamento de pases á Ultramar de 18 da marzo
del ·expresado año (O. L. núm. 121), el Rey (q. D. K.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que las vacantes de que se trata se cubran por 01
personal de las expresadas clases que se encuentra en co-
misión indefinida en esa isla, con arreglo á lo dispuesto e11
real orden de 3 de. enero de 1893 (C. L. núm. 9).
De l~ de S. 1\'1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.....
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DESTINOS
SUB SEORE TARÍA
Excmo . Sr.: El Rey (q. D . g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino , ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de este Mln ísterio , en vaca nte que de su clase existe ,
al coman dant e de Ej ército, capitán de Artillol'ía, D. Francis-
co Cerón y CU3rVG, qu e en la actualidad presta sus servicios
en la Subinspección del primer Cuerpo de ejé rcito.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 19 de abril de 1894.
LÓPEZ DmÚNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
2. a SEOOIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que las
clases é individuos de t ropa pertenecientes á los cuerpos
del ar ma de Caballería, exp resados en la siguiente relación,
pasen destinados á los do la mi sma que D, cada uno se se ña-
la; debiendo verificarse In correspondiente alta y baja en
los términos reglamentarios, y h aciendo uso do la vía férrea
por cuent a del Estado al in corpora rse á BUS destinos.
De real ord en lo digo á V. E. .pura su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos añ os.
Madrid 18 de abril de 1894.
LÓPHZ DOMÍNáUE,&
Señores Comand an tes en .Jefe de los Cuerpos,de ejército.
Relación que se cUa .
.
"
Clases NOMBRES Cuerpos Cuerposoí que pertenecen ú que son de_tinad os
-
Sargento . . . ••. • . . . Jerónimo de Ten a Polanco • . . . . , . . . . . . . . .. . . Regimien to Roser vn 1l111ll . :14•• • • Remonta de Ext remadnrn.
Ielem .. .. ..... .. ... Francisco San z SlÍnchcz . . . • • • • . . • . . . • • . . . • . . Idcm Vfllarrobledo . . . . •.. • • •. . Itoglmlsn to do Mon tesa :
Idem .. . . .. . . .. .. . . Julio P ineda H ernández.. .. .. ... " ... . . . • • . . Remonta Extremadura .. •.•. . . . ldcm Alfonso XII.
1dem . . .•• .. • , ... • • Francisco Manrí qu e de Lam. . . . , .. .. . , •. .•.. Regimi en to Santiago ..• • .. .. . . • Idem Pavía,
Idem ... . .. .. . . ... . J uan Ii'nentos Cumplido. .. •• •. • . . . ... . • . . • • . Remonta Extremadura .. . . .. ... Idem Reser va n úm. 34.
Ca bo . • • • . . .. •. • • • ]!'rall CÍsco P érez Presas.• ••• . .....•.. . . . • •... Regimien to AIc éntara ••.•.. ..• • Idem Barbón.
Idem .•; .. ....... .. Antonio Olm os .. • • . • . . . . . ..••..•. . .. . ...• .. Idem Pavía .• .. . ...••• ... .. .. . Idem Sesma.•
Idem.. .. . .. . .. ... . Miguel Zurbano !\ovoa. . • . . . . • • • • .. • . . • . . • • . Idem 'l'revíño . . ••• . ••• . .••. . • . . Jdem Alhuera .
Soldado .• . .• .. .•.• Ricar do Domínguez Femándes... . .. . . • . .. ... Idem Santiago.... . . . " " .. . " . . Id em Alfon so XII.
1<1e111.. ..•• •• .. .. •• •Tosé Lora ÜrtÍlI. . • •. .. . .. . ••• ' " " . .• . . . , '" Idem Yill aviriosa . , ••• . •. .. " •. I df.'lll í d .
Idem.. .•.• • . .• .. . . Antoni o Oumpl ído Cabr era . " . . , . . . , . • . . . • . • Idom de la Princesa . •... . . • .. •. Remonta de Córdo ba.
Idem .... . . . . . . . . . . Pedro l.ligucl ~avale(l.•.. .. . .. .•. ... . .. •. , •. . Idom del Príncipe.. .. .... ... . . . I tegímí onto de Castillejos .
O_ N ~~... ~
Madrid 18 de abril de 1aD4. L óPÉz Do:MÍ::WUEZ
Te:nielltcfl cor-oneles
D. Ho nor ato ele Saleta y Orux ent, del regimiento de Ponto-
neros, á comandante de I ngenieros de Zaragoza.
B. ~, [l lyador Pórcz y P érez, do secret ar io de la Comandan-
cia general de I ngeni eros del sex to Cuerpo de ejército ,
al segundo regimiento de Zapadores Minad ores,
)} L UÍe Estada y Sureda , ascendido, del regimiento de
Pontoneros, á secretario de la Comandancia general
de Ingeni eros del sexto Cuerpo de ejército.
Com an dan t es
,
\~¡,
¡
1,
:,1 D. Luis Elío y Magallón, do supern umerario sin sueldo en
; la primera Bogíón , al regimiento de Ponto neros.
si CalJit a nes
y ¡ D. :Mariano Valls y Sacris tdn , de la Subinspecci ón del i':l'-
i cer Cuerpo de ejé rc ito, á la del.cuarto.
;.~. )} Emique Vega y Olivares , ele reemplazo en la quinta lte-
. gi óu, a la lHaeSbl'mlZa d o Ingeni eros .
¡ » J uan G I1YO::10 y O'Nngb ten , do la Snbin?,-;')(Jccióu del S?,-
~ . gundo Cuerpo de ejército 1'.1 batall ón do Telégrafos .
» Antonio E nrile y González do Ia 1UOt3, del te rcer regí-
miento de Zapadol'cs minad ores, IÍ la Subinspocción
del segundo Cuerpo ele ejército.
» Miguel de 'I'orres y de Irí barr en , del primer regimiento
de Znuadoros Minadores al t ercero ele- íd em . íd.
» Pedro n faneu Marr oquín, del tercer regimien to de Zal'a-
cloros Minudores, al prltnero de ídem. íd.
l ' rimel' t enient e
5.a SlliCiOION
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombro 111. Reí-
na Regente del Reino, por resoluci ón de esta fecha, h a te-
nielo á bien nombrar p ara el mando del regimiento do Pon -
toneros al. corone l d e Ingenieros 'D . J oaquin Barraquer y de
Puig, que pertenece al cuadro para eventuali dades del ser -
vicio, y ti ene BU residencia en Barcelona .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient o
y demás efectos . Dios guar de á V. E . muchos años. l\{¡¡,·
dríd 18 de abril de 1894.
L ÓPEZ Do]\cLt~GUEZ
Señal' Coman dante on J eío del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en J efe del (marta Cuerpo de eiército
Ordenador ele p3g0 S de (';uerr a. •
~
Excmo. Sr. : KJ. Rey (q . D. g.), y en su nombro la n "j ·
na Regente del Reino, F- El ha servido di sponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la si-
guíense relación, q ue comienza con D. José Gómez Paliete y
concluye con D. Ramón 3errano y Navarro, pasen dest inados
á los cuerpos ó sítuaoíones que en la misma so ex presan.
De real orden lo digo á V. 1Ji. para sil conocimiento y
fines consigui ent es, DiGK guardo ..\ V. :m. much os nños.
l\l adriü 18 do abril de 1l'dU4.
L LÍl:'EZ Don1Í;-;GUEZ
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Señ ores Oomnndantea en Jeíe del primero , segundo, tercero,
cuarto, quinto y sexto Cuerpos de ejército.
Relación quese cita
Coroneles
D. JOl!é Gómez y Pal.lets, ele comandante de Ingeni eros tIe
la plaza de Zara goza, al Cuadro para eventualidades
del servicio.
D. Üalllón í:lerl'ltnO y N¡.tVI1r:L0l, do recm plaso en la lil1g u n d a
Región , al tercer rogírn íento do Zap adores Minad ores .
Madrid 18 do abril de 18U¡1.
r~ L ÚPEZ D OMíNGUEZ.
--.:".>~
O.a SECOIÓN
Cih;ular. Excmo. Sr . : IJiI Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que los cuerpos del arma de Infantería que tenían sold ados
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PAGAS DE TOCAS
PENSIONES
6.0. SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad son lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corri ente
mes, h a tenido á bien conceder á D." María Amalia López y
Arce, viuda del coronel de Artillería, retirado, D. Abdón
Roldan y Esoarano, la pensión anu al de 1.725 pesetas, que
le corre sponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864
y real orden de 5 de julio do ]890 (D. O.núm. 151), y la
bonifica ción de un tercio de díoha suma, ó sea 575 pesetas
al año, como comprendida en la ley de pre supuestos de
Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamíen-
tos le serán abonados desde el l Ode enero próximo pasado,
siguiente día al del fallecimiento del causante é ínterin
conserve su actual estado; satis íaciéndosele el primero por
la Junta de Clases Pasivas, y el segundo por las cajas de la
citada isla, según lo det erminado en disposiciones vigen tes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1894:
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\1[arina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
~
e.a SECO¡ON
Excrúo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , conformá ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes , ha tenido á bien conceder á D." Antonia Descondíer y
Betancourt, viuda del eseríb íente de primera clase del pero
sonal del Material de Ingenieros D. Antonio Batlle y León.
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento;
cuyo importo de o 125 pesos, duplo de los 62'50 que de
sueldo mensual di sfrutaba el causante, se abonará á la In-
teresad a per las cajas de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'ila,rina.
"""" $ =-
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del cuarto y sexto Cuerpcs de
~j é:roito.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 189,1.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina-
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de marzo úl-
timo, se ha ser vido disponer que la pensión de 625 peset as
anuales que, por orden de 3 de junio de 1869, fué concedida
ti D." Romualda de la Orus Barbero y Murillo, como viuda
del capitán de Infantería , retirado, D. Pablo Márql1ez, y
que en la actualidad ce halla vacant e por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á Sus hij as y del causan-
te, n.a Balbina, D." Nicolasa y D." Anacleta Márquez y Barbe-
ro, á quienes corresponde según la legislación vigente; de-
o blondo serles abonada , mientras permanezcan solteras, por
y Ila. Del~gacióu de Hl;J,cien4~ g~ la provincia de Córdoba, á
LICENCIAS
12.!l SlllCCIÓl-T
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó V. E. tÍ
esto Míní stecí o, en 7 del mes actual, promovida por el auxi-
liar de primera clase del Cuerpo de Administración militar
D. Francisco Loyarte Armendariz, con destino en esa Orde-
nación, el Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente dos meses
de licencia por enfermo para Barcelona y San Sebastíán,
De real orden lo digo á V"oE. para su conecímíento
LÓPEZ D01IíNGUEZ
Señor Comandante general de f:,:ielilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y E-t¡\l"Ína.
-~-
INDULTOS
s.a SEaCIÓ~r
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E . a este
Ministerio con fecha 5 ael corriente mes, y en atención al
méri to contraído en el combato sostenido contra los rife ños
el 2 de octubre último por el soldado del batallón Discipli-
nario de esa plaza Joaquín Gómez Tapia, que á conseouen-
oía de la herida que recibió el día referido ha sido d eclara-
do inútil para el servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha teni do á bien indultar al
interesado del resto de la pena de dos meses y un día do
arresto mayor que por 01 delito de lesiones menos graves le
fu á impuesta por V. E. el 3 de enero próximo anterior ,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 189'.!,.
INDEMNIZACIONES
l2,a SECOIÓllf
Excmo. Sr. : En vista del exp ediente que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de marzo último, ins-
truido á inst ancia del farmacéutico 1. o del Cuerpo de Sani-
dad Militll'i' D. Gregorio Olea Córdoba, en averiguación del
derecho á resarcimiento por la pérdida de su equipa je , ocu-
rrida en el naufragio del vapor Anadyr, en la rada de Aden,
el 11 de julio de 1889, el Rey (q. D. g.), yen su m-robre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su mencionado escrito, no ha tenido á bien
acceder á la reclamación del Interesado , por haber preser íp -
to su derecho con arreglo al art o 31 de l reglamento de 6 de
septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guardo ¿ V. E. muchos años. l\b·
drid 18 de abril de 1894. '
LórEz D mriNCrUEz
Señor Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
Señor" .. .
en concepto de ordenanzas en 102 Colegios de Huérfanos de 1\
la Guerra y de ~ra:ria Crist~na, establecidos, respectívamen-
te, en Guadalajara y Aranjuez, y que han marchado Ú sus I
casas con arreglo á la real orden circular do 7 (le marzo 1
próximo pasado (D. O. mimo 52), cubran en dichos Colegios, I
á la brevedad posible, las mencionadas bajas; procurando
que los nombrados tengan una conducta inmejorable y 1:::3
condiciones necesarias para el servicio que han do prestar .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. )1:. muchos años, Ma-
drid 18 de abril de 1894.
© Ministerio de Defensa
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LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
del Real Cuerpo de Guardias
IUj1SlDENmA
9$a S1nCc!!6~T
l~xúmo. Sr.: En Ylsta de h! instancia promovida por el
recluta do la Zünr, do Santander núm. 29, Julio Vólez Ga\"'-
cía, en eitnación de depósito, eemo excedente de cupo del
última reemplazo, en solicitud de autorización para trasla-
darse á Roma (Italia) por tiempo ilimitado, el Rey (que
Dios gua;..de), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta las prescripciones del arto 11 de la ley
de reclutamiento, se ha servido desestimar la petición del
interesado; pudiendo, si así lo desea, autorizarle V. E. para
trasladarse á dicho punto por el tiempo y condiciones se-
ñaladas en la real orden de 12 de marzo último (D~ .0. nú-
mero 55), ssgún la autorización concedida en telegrama cir-
cular de BO del propio mes.
De real orden lo digo á· V. le. para su eonocímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de abril de 18B4.
RETIROS
B.a SECCIÓllf
Excmo. Sr.: El Hoy (g. D. g.), Y en BU J:JOl11bro Ia Reí-
na Regento del Reino, fL: acuerdo con lo informado por el o
Consejo Supremo de G:'l€1:ra y Maduu, en 7 (1.31 actual, ce ha
servido confirmar, en defiuitivavel señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al primer teniente de la
escala de reserva de Infantería D. Jmgel Loma 0501'io, al con-
cederle el retiro para Azofra (Logroño), según real orden de
2@ do febrero último (D. O. núm. 45); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,'
y habrán de satlsíacérsele por la Delegación de Hacienda de
Logroño: mas el tercio de esta cantidad, consistente en 56'25
pesetas que 10 serán por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. pura su. conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. IiJ. muchos años.
MUllrid 19 de abril de :!.8BLj.,
LÓPEZ DmdNGuEz
Sefwr Comandante en Jefe del sexto e.torpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~iarina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.
-....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursa-la nor V. E.
á este Ministerio, en 2 de marzo último, promovída por el
capitán de infantería, de reemplaso cn esta corte, n. Carlos
I..iÓpl-~Z DOnlÍI{GUEZ
So;"101' Oomandanto en J-eie del S13Jlto Cuerpo de ejército.
--<:>-.'><>--
ExcmD. Sr.: Bn vista de la instancia que V. E. cursó 4
este l\Iini&terio, en 2 del mes actual, promovida por el re-
cluta de la Zona de Madrid núm. 58, Antonio Larrea Jabal"
010, en situación de depósito coree excedente de cupo del úl-
timo reemplazo, en solicitud (le autorización para trasladar
IIU residencia á la Habana (Isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
ostímar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que pretende, con arreglo á las proscripciones del art. Ll.
do la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí V. E. lnm.. su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
.Madrid 18 do abril de 1894.
LÓPBZ DO~IíNGUEZ
SOñCl; CGJ:nf,J:l'1rrnt:;: en Jefe lid p¡dme.' Cuerpo de ejército.
~..
Señor Comandante gen eral
Alabarderos.
Beñores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Ordenador do pagos de Guarra,
~
RECLUTAMIENTO Y REEMPIJAZO DEL EJÉRCITO
9."' SECO!Ó¡~
Excmo. Sr,: En vista do la instancia que V. K. cursó
á este Ministerio, en 3 del mes actual, promovida por el
cabo del regimiento Infantería Reserva de Begovía núme-
ro 87, Vicente Líceras Ahraraz, en solicitud de que se le ad-
mita la renuncia de su empleo, con objeto de poder pre-
sentarse como substituto, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al ínte-
resado la gracia que solicita.
De real orden lo digo ti V. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril do 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el solda-
do Camilo Gómolll, que, procedente de la Zona de recluta-
miento de Monforte, embarcó para ese distrito en 19 ele
marzo de 1891, regrese ti la Península por haberle corres-
pondido los beneficios del. párrafo 3. o del ars. 34 de In ley
de reclutamiento, siendo destinado tí BU llegada al CU01'pO
que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para 1'111 conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
I
LÓPEZ DO}lÍNGUEZ I
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.l
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1!.'!urina. JI
-..~..---
PREl\UOS DE CO:'\JSTANCIA 1
.
z.l1, smc;o¡1¡:r 1
I~xcmo, Sr.: De acuerdo CGn lo informado por el Con- i
sejo Supremo de Guerra y 1\'íarina, en 5 del actual, el Rey ¡
(q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, se !
ha dignado conceder al músico de ese Real Cuerpo Emesto I
Calvist Serrano, premio ,de constancia de 22'50 pesetas meno
sua:es, como co~prendldo en el arto 169 del reglamento al" í
gáníoo del referido cuerpo y en la ley. de 16 de abril de 1
1856; la cual ventaja deberá disfrutar el interesado desde el II1.° de diciembre de 1893, una vez que en 16 de noviembre 1
anterior cumplió el plazo reglamentario y demás condícío- I
n6S que al efecto se requieren. ¡
De real orden lo digo á V. 1JJ. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. ]j], muchos años. :Ma·!
drid 18 de abril de 1894. I
1
1
partir del 3 de febrero de 1893, que fué el siguiente día al del
óbito de su referida madre; debiendo acumularse, en 10B que
conserven el derecho, la parte que corresponda tí. la que Ile-
gue tí perderlo, 85.n necesidad ele nueva declaración tí su
faY01'.
De real orden lo digo á V. E. para su eenocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lila·
drid 18 de abril (l.e 1894.
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IMPRENTA Y LrrOQRA.FfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
L {¡PEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
L6:t?EZ D0MiNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L ÓPEZ DO il-IÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe dol primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de las Islas :¡:'ili pinas.
~
TRANSPORTES
t» SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E . cursó ~
esto Ministerio, en D del mes anterior, promovida por el
primer teniente ele Infant ería D. manuel Nalda ,Gil , solicit an -
do se le conceda el rein tegro del pasaje de regreso de'Fili-
pinas á la Península; y considerando que el interesado Iué
baja en el ejército de aquellas islas por coneeouencí a de
enfermedad ad quirida en el PlÚS, según comp robó oportu -
namente por med io do cortiflcado facult ativo, h all ándose,
por lo tanto, comprendido en las prescri pciones del ar to 57
del reglamento de pases á Ultramar , el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
acceder ti. la petición del recurrente; cuyo pasaj e, verificado
en bu ques de la Compañía Transat lántica, habrá de servirlo
de compensación al de ida al referido archipiélago, puesto
que, aun cuando fu é en comis ión al mismo, al qu edar allí
en el cuadro de reempl azo debe oonsíderársele comprendido
en el caso general que ex íje tre s años de permanencia para
tener derecho á transporto por cuenta del Estado,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1394.
VARIACIÓN DE 1,mmHE3 y APELLIDOS
2." SEO(jrÓ~r
Excmo. Sr .: Eu: vista de la instancia promovida por el
soldado forjador del regimiento Lanceros <13 Fumesío, 5. o do
Caball ería, Félix Villana Heredía, en súplica de que so rect í-
'fique su nombre en todos sus documentos militares, el Rey
(q . D. g,), Y en su nombre la Rein a Regento del Reino, ha
ten ido :\ bien acceder á lo solicitado; procediéndose por el
cuerpo en qu e sirve el inter esado á rectiflour en su filia ción
y demás document os el nombre con que figura en la aotua-
Iídad por el do Pelíeíano, qu a es el qua consta en la partida
de bautismo legalizada que acompaña á su ya mencionada
instancia. .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma·
dríd 18 de abril de 1894. .
,
Aymerich y Í¡Iuriol, en SÚpliCD, de abono do las cantida des l' ílcanto de la revista uol mss do diciembre de 1890, que pasó
quo le fu eron descontadas, por el impuesto del 10 por 100, á bord o del vapor correo Reina María Oristina, á su re-
en los haberes de, los meses do enero á sopt lembre de 1, greso desdo Cuba á la Península, el cual documento ha su-
1890, que como primor t eniente prestó sus servicios, en con- írido extravío en las oficin as del detall ele la Comandancia
cepto do agregado, en las Seeclones do Orden nnzas de est e 1 ele Burg os, el Bey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Re-
Ministerio , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Ro- 1 gente del Reino, h a tenido :.\ bien acceder á los deseos del
gente del Reino, h a tenido ti. bien declarar ex entos del ím- 1 interesado, di spensándole do la fal ta de pr esentación dol
puesto sobro haberes le s mencíonados sueldos del recurran- ! citado documento, que ser á substitu ido con copia de esta
te, por h aber prestado sus servicios en unidad comp rendida I disp osición , para [ust íficar la reclamación de los haberes de
en la real orden de 3 do julio de 188G(C. L , núm . 2(6); ! dicho mes, Ú que se refiere la real orden de 5 de mayo de
disponiendo , en su consecuencia , la sean devueltas en la ¡ 1892 (D. O. núm. 98).
' forma reglamentaria las eanti da des que por el expresado I De orden de S. M. lo digo á V. J;J. para su conocimiento y '
concepto le fueron descontadas. ; demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 18 de abril de 1894 .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehes años. Ma-
drid 18 de abril de 1894.
. LÓPEZ Do~IiNGUEZ'
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~'C--
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia cursada por V. E.
a este Ministerio, 'en 3 de febrero último, promovida por el
m édico mayor graduado, primero del Cuerpo 'de Sanidad Mi-
litar D. José R lÜZ da Castrovíe]o, en súplica ele abono de la
paga del mes de di ciembre próximo pasado, en que pert e-
necí ó, en comisión, al 7.° regi miento mont ado de Artillería ,
procedente de la situación de reemplazo en esa región, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Roino ,
ha tenido á bien acceder á la peti ción del recurrente; dispo-
ni endo, en su consecuencia, que por el h abilitado de re·
emp lazo en (se Cuerpo de ejército y con cargo al capit ulo
5.° , art o5.° del vigente presupuesto , se efectú e la reclama-
oi ón , considerando como en sit uación activa al recurrent e.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde ft V. E. muchos añ os. Ma-
drid 18 de abril de 18D4.
L ÓPEZ D01lÚNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cl'&r1'O de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra, '
~-e><X.>---
Excmo. Sr.: En ví s ta do la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerí o, con su escrito de 2 ' de febrero último, pro-
movida por el oficial primero (le Administración Militar Don
Rafa el Díaa Souza , en súplica de autori zación para reclamar,
po r adiciona! al ejercicio cerrado de 1891-92, la cantidad de
20 pesetas, que dej ó de reclamar pc r haberes de personal
do dicho cuerpo en el ejercicio citado, en que desempeñó
el cargo de h abilitado, el Rey (q. D. g.), y en FU nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder la aut o-
rtzací ón que Ee soli cita; di sponiendo, al propi o ti empo, que
"el impor te dela referida adi cional f.iC incluya, prevía Iiquí-
dacíón, en el capítulo do Obligaciones de eiereicios cerradosque
carecen de crédito legielalivf! del primer proyecto do presu -
puesto qu e se redacto; sirviendo su imp orte para compensar
el saldo en contra qu e al recurrente le resultó en el capítu-
lo 4.°, art . 2. o de dich o ejercicio.
De real orden lo di go ft V. E . pa ra su conocimiento y
e íootos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos año s,
Madrid 18 de abril do 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
S eñor Comandante general. ele l~elilla.
Señor Ordenador de pagos de Cuerra.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia cursada por V. E.
, á este Mini sterio, en 1.0 de marzo próximo pasado, promo-
vida por el sargento de ese instituto 'José Pérea Fallán, en
súplica de que se le dispense de la presentación del [ustí-
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